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У новій типовій освітній програмі з мовно-літературної освітньої галузі, розробленій під 
керівництвом О. Я. Савченко, зазначено: «Метою початкового курсу мовно-літературної осві-
ти є розвиток дитячої особистості засобами різних видів мовленнєвої діяльності; формуван-
ня ключових, комунікативної і читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися 
українською мовою для духовного, культурного і національного самовияву, послуговуватися 
нею в особистому і суспільному житті, у міжкультурному діалозі; розвиток емоційно-чуттєвого 
досвіду, мовленнєво-творчих здібностей».
Особливістю навчального процесу на уроках української мови в 2 класі є перехід учнів від 
роботи за букварем та зошитами для письма до опанування української мови за окремим під-
ручником. Відповідно до програми підручник розпочинається розділом «Звуки і букви», який 
є логічним продовженням опрацювання і засвоєння другокласниками фонетичної і графіч-
ної систем української мови, розпочатого в період навчання грамоти. Учитель має пам’ята-
ти, що розділ «Звуки і букви» у початковому курсі української мови вивчається переважно 
в 1–3 класах, але головну роль для нього відводять у період навчання грамоти та в 2 класі, 
де особливу увагу варто звернути на звуковий і звуко-буквений аналізи слова.
Звуковий аналіз мовленого слова полягає в умінні послідовно і правильно відтворити в ньому 
всі звуки, визначити наголошений звук (склад) як сильніше вимовлюваний, поділити слово 
на склади і записати його або викласти з розрізної азбуки. Після цього з опорою на записане 
слово учні переходять до звуко-буквеного аналізу, називаючи в слові голосні й приголосні 
звуки. Звертаємо увагу вчителів на те, що учням дуже складно назвати в слові окремо голосні 
і приголосні звуки без опори на його графічний запис, тому до цього слід підводити їх поступо-
во, розпочинаючи з односкладових слів на кшталт рак, сад, ліс, лось та двоскладових з обома 
відкритими складами — мама, липа, мова, літо.
Наступне зауваження полягає в тому, що зіставляти звуки і букви в словах потрібно не стіль-
ки в кількісному плані, скільки в якісному. Хоча інколи й доцільно пояснити учням невідпо-
відність між кількістю звуків і букв у словах, які складаються з 3 — 6 звуків, але не більше. 
Наприклад: сіль (4 б., 3 зв.), дзьоб (5 б., 3 зв.), лінія (5 б., 5 зв.), щиголь (6 б., 6 зв.). Водночас 
все ж таки важливим є не простий підрахунок звуків і букв, а розкриття взаємо- залежностей 
між ними. Учням буде цікаво з’ясувати, чому, наприклад, у слові щиголь кількість звуків 
і букв однакова. Але водночас акцентуємо, що кількісно-якісні співвідношення між звуковим 
і графічним складом у словах мають розкриватися виключно у процесі навчальної діяльності, 
виконання колективних вправ на уроці. Учитель не має зосереджуватись лише на них, доби-
раючи завдання для контрольних робіт, оскільки ці вміння формуються у другокласників 
на пропедевтичному рівні, а остаточно закріплюватимуться у 5 класі під час опрацювання 
розділу «Фонетика і графіка». Такі вміння ґрунтуються насамперед на усвідомленні учнями 
співвідношень між звуковою і графічною системами української мови та їхніми особливостями 
у підсистемах голосних і приголосних звуків. Саме це вміння лежить в основі грамотного пись-
ма, у тому числі й письма за правилами, частину яких учні засвоюють уже в 2 класі: позначення 
м’якості приголосних звуків буквами і, я, ю, є, ь; позначення подовжених м’яких приголосних; 
уживання апострофа; позначення на письмі африкатів [дж, дз, дз’]; позначення на письмі нена-
голошених [е], [и] — найпростіші випадки, які перевіряються зміною форми слова.
Крім цього, слід узяти до уваги, що вміння учнів здійснювати звуковий аналіз слова, від-
творювати на слух його звуковий ряд є також важливою основою формування в молодших 
школярів аудіативних умінь — слухати і розуміти сприйняту інформацію. Тому ці вміння 
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